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Abstract
The ne、、ア ducation progral■■“]王andmade Rockets Launch Contest"has been developed as
the senlinar theme of second grade students in Department of Mechanical Systems on lnforma‐
tion Technology, IIachinohe lnstitute of Technology  So, the lineup as exercise education
programs fr01■l first grade to third grade students have been completely established as foHo、、アs
They are the introduction ofふ′′正echanical Engineering PrOgram“Disassembly and Assembly of
Automob■e Engine" for first grade students, the introduction Of lnformation Technology
Prograna “Personal Computer Assembly" for first grade students, the education program of
producing process “1■andmade Rockets Launch Contest'' for second grade students and the
training program of design“Original Design Robots Contest''fOr third grade students
WVe ttri■sho、アthe process of the development of the education program“Handmade Rockets
Launch Contest"
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